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Stellingen 
Behorende bij het proefschrift 
Advanced glycation end-products 
in chronic heart failure 
door 
Suzan Willemsen 
I. De spiegels van versuikerde ciwitten zijn gerelateerd aan diastolisehc funetie en 
inspanningsvennogen. (dit proef�·c/1rift) 
2. De spiegel van versuikerde eiwitten (AGEs) voorspellcn de prognose van paticnten 
met hartfalen met een behouden en in patienten met hartfalen met een vcnninderde 
linker ventrikel functie. (dit proefschrift) 
3. Behandeling met de AGE-breaker alagebrium verbetert niet het 
inspanningsvennogen of de eardialc functie in systolische hartfalen patienten. (dit 
proe.fsc/1rift) 
4. Behandcling met de AGE-breaker alagebrium verlaagt niet de spiegels van 
versuikerde eiwitten in het bloed of in de huid. (dit proefschrift) 
5. Spiegel van versuikerde eiwitten is gerelateerd aan de ontwikkeling van nier en 
hartfalen. (dit proefschrift) 
6. There remain plenty of opportunities in an AGE-ing world! (dit proefschrift) 
7. Een aardige dokter is niet altijd een goede dokter, maar een goede dokter is wel 
vaak een aardige dokter. 
8. Onderzoek is wat ik doe wanneer ik niet weet wat ik aan het doen ben - Werner 
von Braun. 
9. Onderschat nooit de reinigende werking van een theedoek. 
10. Duik erin en zie waar je boven komt. 
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